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Könyvek 
1. A megindult falu. Tallózás a regi erdélyi faluirodalomban 1849-1914. (Bevezetővel és 
jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos.) Bukarest, 1970. 162 old. 
2. Az utazás divatja. Útleírások és útijegyzetek az 1848 előtti Erdélyből. (Bevezetővel és 
jegyzetekkel ellátta Egyed Ákos.) Bukarest, 1973. 196 old. 
3. A parasztság Erdélyben a századfordulón. Társadalom- és agrártörténeti áttekintés. 
Bukarest, 1975. 301 old. (Monográfia) 
4. Háromszék 1848-1849. Bukarest, 1978. 258 old. (Monográfia) (Második kiadás: 
1979.) 
5. Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történe-
téből Erdélyben 1848-1914. Bukarest, 1981. 360 old. (Tanulmánykötet) 
6. Csutak Vilmos: Közösség és művelődés. Válogatott írások. Bukarest, 1993. 290 old. 
(Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával.) 
7. A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély I-II. Csíkszereda, 1997. I. 358 old., II. 
367 old. (Tanulmánykötetek) 
8. Erdély 1848-1849. I. Csíkszereda, 1998. 349 old. 
9. Erdély 1848-1849. II. Csíkszereda, 1999. 363 old. 
Társszerzőként írt munkák 
10. Munkás- és parasztmozgalmak Erdélyben 1905-1907. Bukarest, 1962. 345 old. 
11. Din istoria Transilvanici II. kötet. Bucure§ti, 1963. Szerkesztette: M. Constantincscu 
(Egyed Ákos: 265-291. old.).; Erdély története II. Bukarest, 1964. (Egyed Ákos: 311-
374. old.) 
12. Documcntc privind rcvolutia dc la 1848 ín Transilvania I. - 2 martic - 12 aprilie 
1848. Szerkesztette: §t. Pascu- V. Chcrestc§iu. Bucure§ti, 1977. 
13. Documcntc privind rcvolutia dc la 1848 ín tárilc románc. C. Transilvania II. - 12-29. 
aprilie 1848. Szerkesztette: §t. Pascu - V. Chcrcstc§iu. Bucurc§ti, 1979. 
14. Documcntc privind rcvolutia ín tárilc románc C. Transilvania III. - 30 aprilie - 14 mai 
1848. Szerkesztette: §t. Pascu. Bucure§ti, 1982. 
15. Documcntc privind rcvolutia de la 1848 ín tárilc románc. C. Transilvania. IV. - 14 -
25 mai. 1848. Szerkesztette: $t. Pascu. Bucure§ti, 1988. 
16. Documcntc privind rcvolutia de la 1848 ín tárilc románé C. Transilvania. V. - 26 mai 
- 4 iunic 1848. Szerkesztette: §t. Pascu. Bucure§ti, 1992. 
17. Documcntc privind rcvolutia de la 1848 in tárilc románé. C. Transilvania VI. - 5-16 
iunic 1848. Szerkesztette: §t. Pascu. Bucure§ti, 1998. 
18. Douá sutc dc ani dc siderargic ín Rc§ita. Kolozsvár, 1971. 
19. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 1848 októberében. Az agyagfalvi Székely Nem-
zeti Gyűlés 150. évfordulója 1848-1998. Agyagfálva, 1998. 
Tanulmányok 
1. In lcgárurá cu dezvoltarca mi§cárii muncitorc§ti din Transilvania ín anii 1905/1907. = 
Stndii §i rcferate privind istoria Románici. Bucurc§ti, 1954. partca a Il-a. 1325-1352. 
(Társszerző) 
2. Dcsprc ráseoala antifascistá din Bulgaria ín 1923 §i ccoul ci ín presa contcmporaná din 
Románia. = Stndii §i referate privind istoria Románici. 1954. 1587-1606. (Társ-
szerző) 
3. Lupta comuná a {Sranilor románi §i maghiari din Alc§d in 1904. = Studii, VIII. év-
folyam, 1955. 2. sz. 31-50. 
4. Az első orosz forradalom hatása Erdély munkásmozgalmára. = Utunk, X. évfolyam, 
1955. 4. sz., január 28. 
5. Istoricul asociatiilor muncitorc§ti din Transilvania íntre 1868-1872. = Studii, IX. év-
folyam, 1956. 6. sz. 27-50. 
6. Ecoul ráseoalei táránc§ti din 1907 din Románia ín Transilvania. = Studii §i ccrcctári 
de istoric, 1-4. sz. 1956. 151-171. 
7. Ecoul rcvolutici popularc rusc ín Transilvania. = Rclatiilc románo-rusc ín trccut, 
Bucurc§ti, 1957. 193-213. (Társszerző) 
8. Az 1907-cs parasztfelkelés. = Komnk, XVIII. évfolyam, 1957. 2-3. sz. 156-163. 
9. Dcsprc mi§carca muncitorcascá din Transilvania íntre anii 1880-1890. = Studii, 
X. évfolyam, 1957. 4. sz. 33-56. 
10. Az 1907-cs parasztfelkelés visszhangja Erdélyben. Adalékok az 1907-es felkelés törté-
netéhez. Bukarest, 1957. 57-101. 
11. Grcvclc dc scccri§ din Transilvania de la sfar§itul sec. al XIX- §i ínccputul sec. al XX-lca. 
= Anuarul Institutului dc istoric. Cluj, II. évfolyam, I-II. 1957. 219-240. 
12. Cu privirc la crc$tcrea numcricá a muncitorimii industrialc din Transilvania dupá 1848 
§i páná la primul rázboi mondial. = Din istoricul formárii §i dezvoltárii elasei 
muncitoarc din Románia. Szerkesztette: N. N. Constantincscu, Bucurc§ti, 1969. 433-
536. 
13. Datc ín lcgáturá cu dczvoltarca industrici mari dc pc téri toriul regiunii Cluj ín a doua 
jumátatc a scc. XlX-lca. = Problcmc muzcograficc, 1960. 260-269. 
14. Mi§cári §i framántári táránc§ti din Transilvania la ínccputul sccoluiui al XX-lca. = 
Probléma agrará §i mi§carca tárncascá din Románia Szerkesztette: D. Hurczcanu. 
Bucurc§ti, 1961. 270-319. 
15. Aspcctc alc dezvoltárii industrici mari din Transilvania íntre anii 1867-1873. = 
Anuarul Institutului dc istoric, Cluj, V. évfolyam, 1962. 145-177. 
16. Sistcmul bancsc ín Transilvania íntre 1867-1918. = Sistcmul báncsc al leului. 
Bucurc§ti, 1963. 136-245. (Társszerző) 
17. A század eleji szocialista mozgalom és az élcsdi sortűz. = Korunk, XXIII. évfolyam, 
1964. 4. sz. 504-509. 
18. Az I. Internacionálé eszméinek térhódítása Erdélyben. = Koaink, XXIII. évfolyam, 
1964. 9. sz. 1242-1249. 
19. Contributii la probléma studierii mi§cárilor §i framántárilor |áráne§ti din fostclc 
comitatc Arad §i Bihor ín anii 1903-1904. = Anuarul Institutului dc istoric, Cluj, 
VIII. évfolyam, 1965. 213-234. 
20. Marca industric a moráritului ín Transilvania ín a doua jumátatc a sec. al XlX-lca. = 
Acta Musci Napoccnsis, II. évfolyam, 1965. 2. sz. 479-496. 
21. Dcr Tátigkcit dc Tcmcsvarcr Allgcmaincn Arbcitcrassotiation. = Forschungcn zur 
Volks- und Landcskundc, 8. köt. 1965. 1. sz. 49-67. 
22. Dcsprc gcncza situatia prolctariatului agricol din Transilvania. = Anuarul Institu-
tului dc istoric, Cluj, X. évfolyam, 1967. 197-218. 
23. Az 1907-cs parasztfelkelés hatása Erdélyben. = Korunk, XXVI. évfolyam, 1967. 3. sz. 
333-338. 
24. Unclc caractcristici alc dezvoltárii industrici ín Transilvania la sfar§itul scc. al XlX-lca §i 
inccputul scc. al XX-lca. = Acta Musci Napoccnsis, V. évfolyam, 1968. 251-264. 
25. Székely vándorlás a századfordulón. Korunk, XXVII. évfolyam, 1968. 5. sz. 743-750. 
26. Benedek Elek a székclykérdésről. Korunk, XXVIII. évfolyam, 1969. 9. sz. 
27. Mi§cári §i frámántári táránc§ti din Transilvania ín anii 1900-1902. = Anuarul Institu-
tului dc istoric, Cluj, XII. évfolyam, 1969. 145-161. 
28. Az erdélyi faluirodalom fejlődése a XIX. század második félében és a XX. század elején. 
= Aluta, 1970. l.sz. 217-233. 
29. Probléma cmigrárii táránimii din Transilvania. = Acta Musci Napoccnsis, VII. év-
folyam, 1970. 365-378. 
30. Braun Róbert falumonográfiái. Korunk, XXIX. évfolyam, 1970. 12. sz. 1827-1833. 
31. A táj történet-kutatás néhány kérdése. Korunk, XXIX. évfolyam, 1970. 12. sz. 1831-
1836. 
32. Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és a zscllérkérdés történetéhez. = Aluta, III. évfolyam, 
1971. 255-278. 
33. Dcsprc lucrárilc sociograficc alc lui Róbert Braun. = Terra Nostra, 1971. 421-430. 
34. Dcsprc problcma táráncascá ín comitatul Satu Marc ín a doua parte a sec. al XlX-lca. 
= Smdii §i comunicári, Satu Marc, 1972. 237-256. 
35. Dcsprc caractcrul mi§cárilor táránc§ti din Transilvania la sfár§itul sccolului al XlX-lca. 
= Anuarul Institutului dc istoric, Cluj, XV. évfolyam, 1972. 339-353. 
36. Problcme acmalc alc ccrcctárii dc istoric cconomicá §i socialá ín epoca moderná. = 
Anuarul Institutului dc istoric, Cluj. XVI. évfolyam, 1973. 445-455. 
37. Mi az igazság Gábor Áronról. = A Hét, V. évfolyam, 1974. jún. 28. 8. 
38. Structura proprictáfii funciarc in Transilvania la sfár§itul sccolului al XlX-lca. = Anua-
rul Institutului dc istoric, Cluj, XVII. évfolyam, 1974. 136-155. 
39. Tenyészállat-kiállítások és vásárok Székclykcrcsztúron. = Almanahul Muzcului din 
Cristuru Sccuicsc. A székclykcrcsztúri Múzeum Evkönyve, 1974. 229-242. 
40. A moldvai és havasalföldi forradalom a magyar sajtó tükrében. = 1848. Arcok, esz-
mék, tettek. Bukarest, 1974. 144-162. 
41. A jobbágyfelszabadítás a kolozsvári országgyűlésen. = 1848. Arcok, eszmék, tettek. 
Bukarest, 1974. 84-107. 
42. Contributii la studiul tipologici socialc a tárgurilor §i satelor transilváncnc din 1848. = 
Sub scmnul lui Clio, Cluj, 1974. 174-178. 
43. Az újkori Kolozsvár képe. = Utunk, XXIX. évfolyam, 1974. július 26. 
44. Emigration of Transylvanian pcasants at the beginning of the 20th ccntury. = Nou-
vcllcs emdes d' histoirc. Bukarest, 1975. 251-258. 
45. Inccputurilc rcvolujici burghczo-dcmocraticc din 1848 ín Trci Scaunc. = Studii dc 
istoric a naponali táti lor conlocuitoarc din Románia §i ínfráfirca lor cu natiunca 
romána, Bucurc§ti, 1976. 181-221. 
46. Az 1848-as forradalom kezdetei Háromszéken. = Tanulmányok a romániai cgyiittlakó 
nemzetiségek történetéből és együttműködéséről a román néppel. Bukarest, 1976. 
190-231. 
47. Nicolac Bálecscu ín presa maghiará din anii 1848-49. = Studia ct Acta Musci N. 
Bálccscu, IV. kötet. 1976. 63-76. 
48. Probléma agrará ín Transilvania la sfár§itul sccolului al XlX-lca. = Mcmoriilc Sectici dc 
§tiintc istoricc al Academici R. P. R., seria IV. 1975-1976. 49-61. 
49. A székely hadrendszer és katonai társadalom a XVI. századig. = Koaink, XXVI. év-
folyam, 1976. 4. sz. 294-301. 
50. Erdővidék társadalma a XVIII. század közepén. = Aluta, VII-VTII. évfolyam, 1975-
1976. 73-85. 
51. Az 1877-cs függetlenségi háború történeti előzményei és lefolyása. = Tollal és fegyver-
rel. Bukarest, 1977. 5-29. 
52. Jegyzetek a helytörténetről. = Művelődés, XXX. évfolyam, 1977. 5. sz. 27-28. és 6. sz. 
11-13. 
53. Helynév és történelem Erdélyben. = Utunk, XXXII. évfolyam, 1977. IV. 22. 16. sz. 4. 
54. Probléma agrará ín Transilvania la ínceputul sec. XX. = Tribuna, XXI. évfolyam, 
1977. III. 31. 13. sz. 5-6. 
55. 1848 nemzeti cs társadalmi jellege. = Korunk, XXXV. évfolyam, 1978. 5. sz. 356-364. 
56. Az idők tanúja. = A Hét, IX. évfolyam, 1978. VIII. 11. 32. sz. 11. 
57. Az Ellenőr és a jobbágyfelszabadítás. = A Hét, IX. évfolyam, 1978. IX. I. 35. sz. 11. 
58. Sistcmul militar §i organizarea armatci la secui cu prccádcrc ín sec. al XVI-lea. = Rás-
coala sccuilordin 1595-1596. Szerkesztette: Dcmény Lajos. Bukarest, 1978. 77-96. 
59. 1848 - az önvédelem hősei: Berdc Mözcs, Gál Dániel, Bíró Sándor. = Fórum, Sepsi-
szentgyörgy, 1978. július 12-13. 
60. A székely hadkötelezettség és hadszervezet, különös tekintettel a XVI. századra. = Szé-
kely felkelés 1595-1596. Szerkesztette: Dcmény Lajos. Bukarest, 1979. 47-59. 
61. Keressük Orbán Balázs titkait. = A Hét, X. évfolyam, 1979. 15. 443. sz. 9-11. 
62. A társadalmi kérdés Udvarhelyen az 1848-1849-cs forradalom idején. = Aluta, XII. 
évfolyam, 1980. 155-170. 
63. Berdc Mózes 1848-ban. = Keresztény Magvető, LXXXVI. évfolyam, 1980. 1-2. sz. 
27-33. 
64. Történelemkutatás és történelmi tudat. = Korunk, XXXIX. évfolyam, 1980. 7-8. sz. 
484-489. 
65. Tájtörténetírás. = Néprajzi dolgozatok, 1981. 7-16. 
66. A Székelyföld megismerésének forrásai. = Korunk Évkönyv, 1981. 215-223. 
67. Nagy Sándor és az 1848-as történeti hagyomány. = Aluta, 1981. 79-89. 
68. Mikó Imre két történelmi vonatkozású levele. = Nyelv- és Irodalomtörténeti Közle-
mények, XXV. évfolyam, 1981. 2. sz. 202-208. 
69. Kolozsvár vonzása és vonzáskörzete a XIX. században. = Korunk, XLI. évfolyam, 
1982. 4. sz. 279-286. 
70. Csutak Vilmos tudományszervező tevékenysége. = Korunk, XLII. évfolyam, 1983. 
11. sz. 896-900. 
71. Közösségkutatás és falutipológia. = Korunk, XLII. évfolyam, 1983. 5. sz. 378-382. 
72. Élő történelem. = A Hét Évkönyve, 1984. 58-59. 
73. Siuiatia dcmograficá a judetului Cluj íntre anii 1857-1910. = Civiiizatia medievalá §i 
moderná románeascá, Cluj, 1985. 174-184. 
74. A romániai magyar történetírásról (Nagy Áron néven). = História, IX. évfolyam, 
1987. 3. sz. 29-31. 
75. A jobbágyság a feudalizmus végén. = A Hét, XIX. évfolyam, 51. sz. 1988. december 
15.8. 
76. Szomszédság és életmód a korábbi Erdővidéken. = Utunk, XLIII. évfolyam, 1988. 
december 30. 53. (2096.) sz. 4. 
77. A mindennapi elet története. = Utunk, XLIV. évfolyam, 1989. április 28. 17. (2113.) 
sz. 6. 
78. A feudális társadalmi létra alsó fokán. = A Hét, XX. évfolyam, 1989. március 30. 
79. Nagyajtai Kovács István pályája. = Keresztény Magvető, 95. évfolyam, 1989. 4. sz. 
215-226. 
80. A civilizációtörténctről és falutipológiáról. = Harangszó a mélyből. Szerkesztette: Páll 
Árpád. Budapest, 1989. 134-140. 
81. Székelyek tanácskozása 1848 őszén. = História, XII. évfolyam, 1990. 5-6. sz. 47-49. 
82. Jakab Elek és szülőföld. = Korunk, II. évfolyam, 1990. 2. sz. 255-258. 
83. Bözödi György történetírói munkássága. = Művelődés, XXXIX. évfolyam, 1990. 6-7. 
sz. 40-41. 
84. Keressük Orbán Balázs titkait. = Háromszék, I. évfolyam, 1990. április 14. 95. sz. 
4-6. 
85. Teljességre törekvő történetkutatás. = A Hét, XXI. évfolyam, 5. sz. 1990. február 1. 
8-9. 
86. Újjászülető civilizációnk és kultúránk. = A Hét, XXI. évfolyam, 8. sz. 1990. február 
22. 1-2. 
87. Nélkülözhetetlen eseménytörténet. = A Hét, XXI. évfolyam, 1990. 12. sz. március 22. 
1-2. 
88. Társadalmi változások Erdélyben az 1848-as forradalom után. = Helikon, I. évfolyam, 
1990. március 2. 9. sz. 
89. Erdély átalakuló társadalma 1848-1870 között (Nagy Áron álnéven). = A polgároso-
dás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Szerkesztette: Szabad György. Buda-
pest, 1990. 415-441. 
90. Kivándorlás Erdélyből a századfordulón. = Korunk, III. új évfolyam, 1991. 12. sz. 
1495-1500. 
91. Erdély az 1848-as forradalom előtt (folytatásban). = A Hét, XXII. évfolyam, 9., 10., 
11. sz. 1991. február 28., március 7., március 14. 
92. A népi együttélés néhány kérdése. = Hitel, IV. évfolyam, 17. sz. 1991. augusztus 21. 
16-19. 
93. Széchenyi és Kolozsvár. = Helikon, II. évfolyam, 38. (90.) sz. 1991. szeptember 20. 
1-2. 
94. Széchenyi művei Erdélyben. = Látó, II. évfolyam, 9. sz. 1991. szeptember, 1038-
1046. 
95. A földtulajdon Erdélyben a XIX. században. = Korank, III. évfolyam, II/6. 1991. jú-
nius. 769-773. 
96. A népi együttélés néhány kérdése. = História, XIV. évfolyam, 1992. 1. sz. 33. 
97. Rövid székely történet. = Hitel, V. évfolyam, 1992. 11. sz. május 27. 16-25. 
98. Ami hozzásegít jövőnk újragondolásához. = Korunk, IV. új folyam, 1992. 4. sz. 
38-40. 
99. Polgárosodás, etnikum, udvar. = Műhely, Győr, 1993. 41-47. 
100. Mikó Imre. = História, XV. évfolyam, 1992. 5-6. sz. 54-56. 
101. Wesselényi Miklós és a jobbágyfelszabadítás Erdélyben. = Művelődés, XLIII. év-
folyam, 1993. 3. sz. 33-35. 
102. Egy örök újrakezdő. Csutak Vilmos élete és munkássága I. = Helikon, IV. évfolyam, 
1993. 13. (143.) sz. 13-14.; Helikon, II. V. 1993. 14. sz. 15. 
103. Autonomia sccuiascá in 1931. = Cumpána, 1994. 1. sz. 336-337. 
104. Erdély civilizációja a dualizmus korában. = Magyar Tudomány, XXXIX. évfolyam, 
1994. l.sz. 20-21. 
105. Forradalom cs szabadságharc. = Erdclyi Magyarság, V. évfolyam, 1994. 17. sz. 
17-22., 18. sz. 20-25. 
106. Kolozsvár szerepkörei. = Korunk, új folyam 1994. 9. sz. 4-11. 
107. Kossuth Lajos és a székelyek. = Századok, 128. évfolyam, 1994. 5. sz. 831-871. 
108. Kossuth Lajos és a székelyek 1848-ban. = Erdélyi Tudományos Füzetek, 1994. 
219. sz. 30-42. 
109. Parasztok és nemesek Erdély társadalmában a polgári átalakulás küszöbén. = Néprajzi 
Látóhatár, III. évfolyam, 1994. 3-4. sz. 1-11. 
110. Kossuth Lajos a nemzet emlékezetében. = Korank, új folyam 1994. 4. sz. 106-110. 
111. Probléma cliberárii iobágici din Transilvania I. = Anuarul Institutului dc istoric din 
Cluj, XXXIII. évfolyam, 1994. 15-32. 
112. Kossuth Lajos és a székelykérdés. = Debreceni Szemle, II. évfolyam, 1994. 2. sz. 
252-268. 
113. A korszerűsödő Kolozsvár. = Helikon, VI. évfolyam, 1995. 21. (203.) sz. 2. 22. 
114. AzErdélvi Múzeum-Egyesület vándorgyűléseinek történetéből. = Művelődés, XLVIII. 
évfolyam, 1995. 8-9. sz. 73-76. 
115. Az örménykéreiés az 1790-1791-i erdélyi országgyűlésen. = Világtörténet, 1995. 4. sz. 
19-23. 
116. Magyar-román békekötés 1848-ban. = História, XVII. évfolyam, 1995. 3. sz. 16-18. 
117. Mikó Imre. = Helikon, VI. évfolyam, 1995. február 20. 4. (186.) sz. 18. 
118. Sajtó és történelem. = Újságíró Évkönyv, 1995. Marosvásárhely-Kolozsvár, 1995. 
45-52. 
119. Városjog és várostípusok a 19. századi Erdélyben. = A Hét, XXVI. évfolyam, 1995. 
3. sz. 11-12. 
120. Istoria populafiei maghiarc din Transilvania. = Cumpána, 1995. 2. sz. 297-300. 
121. Népesség és népesedés Erdélyben a XIX. század második felében és a XX. század ele-
jén. = Korunk, III. folyam, 1995. 4. sz. 51-57. 
122. Probléma cmancipárii iobagilor din Transilvania ín contcxtul curopcan (II.). = 
Anuarul Institutului dc istoric, din Cluj-Napoca, XXXVIII. évfolyam, 1995. 173-195. 
123. Erdély önkormányzati kérdései az 1790-1791-i országgyűlésen. = Korunk, III. fo-
lyam. 1996. 8. sz. 81-85. 
124. Az 1848-i agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés összehívásának néhány kérelésc. = Em-
lékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, 1996. 168-176. 
125. Hitelélet és polgárosodás Erdélyben a dualizmus korában. = Műhely, Győr, 1996. 
4. sz. 18-25. 
126. Kolozsvár vonzáskörzete a XIX. században. = Magyar Szemle, V. évfolyam, 1996. 
2. sz. 199-216. 
127. The Rolcs of Kolozsvár. = Rcndcr, I. évfolyam, 1996. 1. sz. 25-33. 
128. Zsibó az 182l-es összeírás tükrében. = Torony Erdély kapujában. Tanulmányok 
Zsibó életéből. Zsibó, 1996. 20-30. 
129. A hihetőség határai. Hány román halt meg Erdélyben 1848-1849-ben? = Szabadság, 
VIII. évfolyam, 1996. április 24. 93. sz. 3. 
130. Wesselényi Miklós az unióról és a jobbágyfelszabadításról. = KÖlcscy Társasági Füze-
tek, 8. sz. Wesselényi Emlékülés. Szerkesztette: Takács Péter. Fehérgyarmat, 1996. 
51-62. 
131. Erdély paraszttársadalma a századfordulón. = História, XVIII. évfolyam, 1996. 
5-6. sz. 33-34. 
132. Erdély átalakuló-polgárosodó társadalma. = Agrármozgalmak Délkelet-Európában. 
Tanulmányok. Budapest, 1997. 61-69. 
133. Az erdélyi határőrrendszer kérdései az 1790-1791. évi országgyűlés és az udvar. = 
Habsburgok és Magyarország a XV-XVIII. században. (Tanulmányok) Szerkesztette: 
Barta János. Dcbrcccn, 1997. 127-131. 
134. Wesselényi Miklós feladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május). = Előadások 
és tanulmányok Wesselényi Miklósról. Dcbrcccn, 1997. 75-81. Szerkesztette: Takács 
Péter. 
135. Bcrzcnczcy László az 1848-as forradalomban. = Maros megyei magyarság történeté-
ből. Szerkesztette: Pál Antal Sándor. Marosvásárhely, 1997. 137-150. 
136. Erdély magyarsága az önkényuralom korában. (1849-1867). = Korunk, III. folyam 
VIII/1. 1997. január. 65-75. 
137. Dcsfiintarca iobágiei ín anul 1848 ín Transilvania. = Modalitáti dc prcvcnirc a conf-
lictclor intcrctnicc. Cluj, 1997. 33-34. 
138. Kolozsvár urbanizációja a dualizmus idején. = Híd a századok felett. Tanulmányok 
Katus László 70. születésnapjára. Budapest, 1997. 237-247. 
139. Jakab Elek történetírásáról. = R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Budapest, 1997. 558-
569. 
140. A korszerűsödő Kolozsvár három évtizede. (1867-1900). = Kőfallal, sárpalánkkal... 
Rendi társadalom - polgári társadalom 7. kötet. Dcbrcccn, 1997. 88-127. 
141. A Székelyföld népessége és társadalma 1750-1850 között. = Magyarország történeti 
demográfiája (896-1995). Budapest, 1997. 241-249. 
142. Társadalmi és nemzeti kérdés a kelet-közép-európai forradalmakban. = Forradalom és 
szabadságharc a Felső-Tisza vidékén. Nyíregyháza, 1998. 5-12. 
143. A jobbágyfelszabadítás sajátosságai Erdélyben 1848-ban. = Szabó István Emlékkönyv. 
Szerkesztette: Rácz István. Debrecen, 1998. 327-337. 
144. Csutak Vilmos, un ccrcctátor dc scamá al ráseoalei rákoczicnc. = In Honorcm Paul 
Ccrnavodcan. Bucurc§ti, 1998. 169-173. 
145. A polgárháború előzményeiről. Úrban ezredes Bécs-politikájának végrehajtója. = Ko-
runk, III. folyam. IX/2. 1998. fbbruár 32-39. 
146. Labolition du servage cn 1848 cn Transilvania = Transylvanien Rcview - Rcvuc dc 
Transylvanie, VII. (1998.) Nr. 2. 35-46. 
147. Forradalom és szabadságharc Erdélyben. = Kisebbségkutatás, 7. évfolyam, 1998. 
3. sz. 242-249. 
148. Erdély törvényhozó országgyűlése 1848-ban. = Holmi, X. évfolyam, 1998. 5. sz. 684-
693. ' 
149. Erdély békés forradalma. = Rubicon, IX. évfolyam, 1998. 2. sz. 13-16. 
150. Széchenyi és Erdély 1848-ban. = Kortárs, XLII. évfolyam, 1998. 6. sz. 32-38. 
151. Két kolozsvári nemzeti program 1848 tavaszán. = Barátság, II. évfolyam, 2. sz. 1998. 
március 15. 2073-2076. 
152. Csíkszék „pacifikálása" az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés után. = Hadtöiténeti 
Közlemények, III. évfolyam, 1. sz. 1998. március. 114-127. 
153. A jobbágyviszonyok megszüntetése Erdélyben. = Jobbágyfelszabadítás 1848. Szer-
kesztette: Varga János. Budapest, 1998. 44-54. 
154. Erdély magyarsága az 1848-as forradalom és szabadságharc első szakaszában. = Tör-
ténelmünk a Duna-mcdcncébcn. Kolozsvár - Temesvár, 1998. 169-190. 
155. A forradalom kezdetei Erdélyben. = Helikon, IX. évfolyam, 1998. 5. sz. 3-5.; folyta-
tása: Helikon, IX. évfolyam, 1998. 6. sz. 16-18. 
156. Wesselényi Miklós féladatvállalása 1848 tavaszán (1848. március-május). = Székely-
föld, II. évfolyam, 1998. március, 71-82. 
157. Erdély 1848 őszén. A polgárháború kezdetei. = Limes, XI. évfolyam, 1998. 4. I. kö-
tet. 9-21. 
158. Az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés. = Honismeret, XXVII. évfolyam, 1999. 1. sz. 
23-35. 
159. Amnesztia és számonkérés Erdélyben 1849 tavaszán. = Kisebbségkutatás, VIII. év-
folyam, 1999. 2. sz. 200-207. 
160. Bcrdc Mózes. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 167-171. 
161. Gábor Áron. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely. 1999. 162-167. 
162. Gábor Áron. — Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerkesztette: Rácz Árpád. 
Budapest, 1999. 216-217. 
163. A jobbágyfelszabadítás sajátosságai Erdélyben. = Dcbrcccni Szemle, VII. évfolyam, 
1. sz. 1999. március. 9-13. 
164. Jobbágyfelszabadítás a Szilágyságban. = Szilágysági magyarok. Kolozsvár, 1999. 
49-56. 
165. Kőváry László. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 178-183. 
166. Mikó Imre. = Erdélyi Pantheon II., Marosvásárhely, 1999. 128-133. 
167. Mikó Imre. = Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerkesztette: Rácz Árpád. Bu-
dapest, 1999. 196-198. 
168. A szabadságharc erdélyi sajátosságai. = Hitel, XII. évfolyam, 1999. március 3. sz. 
25-33. 
169. Székely századok. A székelyek rövid története. = Adalékok Bárót történetéhez. Bárót, 
1999. 9-37. 
170. A székely határőrség az 1848-1849-cs forradalomban. A határőrezredek útja Puchncr 
generálistól Bem tábornokig. = Emlékkönyv Imrch István nyolcvanadik születésnap-
jára. Kolozsvár, 1999. 164-174. 
Honismereti és közérdekű írások 
1. Erdővidék - régen. = Falvak Dolgozó Népe, 1968. augusztus 21. 
2. Un vcac dc la constituirca Asociatici Generálé a Muncitorilor din Timi§oara. = Tri-
buna, 1968. október 19. 
3. Lupényi bányászharcok 1929-ben. = Előre, 1969. augusztus 17. 
4. Amikor Kolozsvár csak saját borát itta. = Igazság, 1969. május 3. 
5. Száz éve nyílt meg a Kolozsvár-Nagyvárad vasút. = Igazság, 1970. szeptember 5. 
6. Dózsa György és népe. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. október 7. 
7. C. Dobrogcanu Ghcrca. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. május 6. 
8. Eftimic Murgu. = Falvak Dolgozó Népe, 1970. május 13. 
9. Hogy égjen a világ az asszonyváró házakban. Szabálytalan vizsgálódás szülőfalumban. 
= Falvak Dolgozó Népe, 1970. szeptember 30. 
10. Egy szociográfus öröksége (Braun Róbert). = Brassói Lapok, 1971. október 9. 
11. Sok súlyos terű alatt. Ötven zágoni jobbágycsalád története. = Megyei Tükör, 1971. 
június 20. 
12. Rcsica fényei. = Igazság, 1971. július 4. 
13. Györgyfalva - múlt és jelen. = Igazság, 1971. november 27. 
14. Kolozsvári malmok régen és ma. = Igazság, 1971. július 18. 
15. Tenyészállat-kiállítások és vásárok a régi Székely-Kercsztúron. = Falvak Dolgozó Népe, 
1971. dcccmber 1. 
16. Egy régi aratás történetének ürügyén. = Falvak Dologzó Népe, 1971. július 28. 
17. Ily harcok dúlták rónáinkat. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. augusztus 11. 
18. Pásztorok (folytatásokban). = Falvak Dologzó Népe, 1971. szeptember 22., 29., ok-
tóber 13. 
19. A kolozsvári dohánygyár történetéből = Igazság, 1971. szeptember 26. 
20. Székely-vándorlás a múltban. = Hargita Kalendárium, 1972. 162-169. 
21. Munkásmozgalom-történet és történetírás. = A Hét, 1972. október 6. 
22. Egy elfelejtett erdélyi történész: Nagyajtai Kovács István. = Brassói Lapok, 1972. ok-
tóber 26. 
23. Agrártörténet - művelődéstörténet. = Falvak Dolgozó Népe, 1972. október 4. 
24. Népek tavasza. = Dolgozó Nő, 1973. április. 
25. A Mátyás-szobor méretei. = Igazság, 1973. április 14. 
26. Kolozsvári Újság Petőfiért. = Igazság, 1973. április 21. 
27. Az 1848-as forradalom és a kolozsvári sajtó. = Igazság, 1973. április 20., 21., 22. 
28. Turistaparadicsom - dc meddig? (Természetvédelem). = Igazság, 1973. május 10. 
29. Hogyan szabadultak tél a jobbágyok Erdélyben? (sorozat). = Falvak Dolgozó Népe, 
1973. július 6., 13. 
30. Kisbaconi vízimalom (népi műemlék). = Falvak Dolgozó Népe, 1973. október 24. 
31. Száz éves a Kolozsvár-brassói vasút. = Igazság, 1973. szeptember 29. 
32. Történelmi örökség. = Utunk, 1974. május 31. 
33. Az iparosodó Kolozsvár. = Igazság, 1974. július 3. 
34. Egy év az 1850-ből. = Utunk, 1974. augusztus 2. 
35. Az 1904-cs vasutassztrájk és Kolozsvár. = Igazság, 1974. szeptember 11. 
36. A kolozsvári Gondoskodó Társaság. = Igazság, 1975. június 29. 
37. Az igazságkereső Varga Katalin. = Művelődés, 1977. augusztus 8. 
38. Aratósztrájkok Biharban. = A Hét, 1977. 13. sz. 
39. Élesd, 1904. = Bihari Napló, 1977. 5. sz. 
40. A függetlenség diplomáciai előkészítése. = Utunk, 1977. május 6. 
41. 1907. A harc jellege és tormái. = A Hét, 1977. április 8. 
42. Aratósztrájkok Bihar megyében a századfordulón. = A Hét, 1977. május 13. 
43. 1907 történeti forrásai. = Igazság, 1977. április 3. 
44. Bálccscu és Kossuth. = Dolgozó Nő, 1977. szeptember 9. 
45. Az 1848-49-cs forradalmi események Csík- és Háromszéken. = Hargita Kalendárium, 
1978. 115-119. 
46. Béketörténet 1948-49-ről. = Igazság, 1978. május 21. 
47. Elibcrarca iobagilor ín rcvolutia dc la 1848, ín Transilvania. = Fáclia, 1978. június 4. 
48. Gábor Áron Kolozsváron. = Igazság, 1978. június 7. 
49. Szakoktatásunk kezdetei. = Igazság, 1978. március 5. 
50. Levélféle kertészeti és mezőgazdasági mérnök barátaimhoz (A régi gyümölcsösök vé-
delmében). = A Hét, 1978. március 17. 
51. A hazai iparfejlődés múltjáról. = Igazság, 1979. október 30. 
52. Pásztorok. = Kötések sodrásban, 1980. 83-97. 
53. Nagyajtai történelmi mozaik. = Fóram (Sepsiszentgyörgy). A Megyei Tükör mellék-
lete, 1980. dcccmbcr. 
54. Váradi cszmccscrc. = Utunk, 1981. június 28. 
55. Székelv kivándorlás Amerikába a XX. század elején. = Hargita Kalendárium, 1982. 
37-41. 
56. Nemzet es társadalom - ahogy Wesselényi Miklós látta. = Brassói Lapok, 1982. áp-
rilis 10. 
57. Csutak Vilmos arcképe alá. = Fórum, 1984. március 16. 
58. Történelem a családban. = Utunk, 1984. március 16. 
59. Pctclci István és a céhck. = Művelődés, 1985. október. 
60. Vidám és szomorú szüretek a 19. században. = Utunk, 1988. november 4. 
61. A történetírás felszabadulása. = Szabadság, 1989. december 28. 
62. Mikó Imre - Erdély Széchenyije. = Művelődés, 1990. február. 
63. Éljen a szabadság! = Székely Újság, 1990. március 15. 
64. Mi volt az Erdélyi Gazdasági Egyesület? = Falvak Népe, 1990. február 24., illetve: 
Európai Idő, 1990. augusztus 1. 
65. Mit tett az Erdélyi Gazdasági Egyesület? = Falvak Népe, 1990. március 31. 
66. Kultúrák párbeszéde. = Szabadság, 1990. február 16. 
67. Civilizációt az ipar mellé. = Háromszék, 1990. február 23. 
68. Orbán Balázs emlékezete. = Családi Tükör, 1990. 13. sz. 
69. Széchenyi István és a nemzeti önismeret. = Székely Útkereső, 1990. július-augusztus. 
70. 1848-1849 krónikája a korabeli kolozsvári magyar sajtóban. = Szabadság, heti folyta-
tásban, 34 részben; 1990. június 15. - 1991. március 2-ig. 
71. A segesvári csata és Petőfi eleste. Folytatásban 3 részben. = Romániai Magyar Szó, 
1990. augusztus 4. - augusztus 7. 
72. Ünnep és emlékezet. = Romániai Magyar Szó, 1990. március 15. 
73. Mátyás király emlékezete. = Székely Útkereső, 1990. május. 
74. Élesd - 1904. április 24. = Bihari Napló, 1991. december 11. 
75. Ama bizonyos mikós szellem. = Háromszék, 1991. május 31. 
76. 1848 tavasza Udvarhelyszéken. = Szabadság, Székelyudvarhely, 1991. március 15. 
77. Széchenyi és Erdély. = Zalai Hírlap, 1991. november 21. 
78. Az áldott anyafoldct nem elég szeretni. = Romániai Magyar Gazdák Évkönyve, 1991. 
44-47. 
79. Honismereti mozgalom a romániai magyarság körében. = Honismeret, XIX. év-
folyam, (1991.) 5. sz. 
80. Honismereti tevékenység az erdélyi magyarság körében. = Művelődés, 1992. 6. sz. 
S L A városi önkormányzat - történelmi örökség. = Szabadság, 1992. február 7. 
82. Turóczi Mózes Háromszék 1848-i szabadságharcában. = Háromszék, 1993. novem-
ber 5. 
83. A nemzetiségi kérdés Kossuth Lajos alkotmánytervcibcn. = Szabadság, 1994. március 
14. 
84. Mikó Imre gróf és a kolozsvári Nemzeti Színház. = Szabadság, 1994. november 3. 
85. Drága honosaim! Széchenyi-emléktábla Nagycnycdcn. = Erdélyi Magyarság, V. 1994. 
6. sz. 
86. Etnikum és történelem Erdélyben a XVIII-XIX. században. = Szabadság, 1995. au-
gusztus 19. 
87. Az erdélyi falu az 1819-1820. évi összeírás tükrében. = Erdélyi Gazda, 1995. február. 
88. Az 1848-49-cs forradalom és szabadságharc emlékezete. = Erdélyi Gazda, 1995. már-
cius. 
89. Hogyan szabadultak fel a jobbágyok 1848-ban? = Szabadság, 1995. június 14. 
90. Mit kívántak a kolozsvári románok 1848 márciusában? = Szabadság, 1995. március 9. 
91. A polgárháború és áldozatai 1848-1849-ben. = Szilágy, 1995. november 17. 
92. Rövid kolozsvári banktörténet. = Szabadság, 1995. január 6. 
93. Statisztika cs önszerveződő társadalom. = Szabadság, 1995. február 15. 
94. Háromszék 1848-49-bcn. = Háromszék, 1996. március 13. - 1996. július 13. (86 
részből álló sorozat, a Háromszék 1848-49-bcn című könyvem újraközlése.) 
95. 1848 márciusa Erdélyben. = Szabadság, 1996. 63. sz. 
96. Egy sokat vitatott kérdésről. = Nagykároly és vidéke, 1996. július 3. 
97. Intcntii dc íntclcgcrc §i impácarc in 1848-1849. = Dialóg intcrctnic, 1996. már-
cius 20. 
98. Erdély negyvennyolca. = Keresztény Szó, 1998. március. 
99. Utam 1848-hoz. = Látó, 1998. március. 
100. A Székelyföld közigazgatása 1848-ban. = Hargita Népe, 1999. február 26. 
101. A székelyek rövid története (folyamatos közlés). = Nyugati Magyarság, 1999. szep-
tember, október, november, december. 
102. A Székelytöld védelme. = Háromszék, 1999. július 3. 
103. Egy székely szabadságharcos ágyúöntő. = Szabadság, 1999. július 17. 
104. Enycd 1849-ben és a következmények. = A Hét, 1999. március 4. 
105. Honvédkórházak Kolozsvárt 1849-ben. = Szabadság, 1999. január 20. 
106. Március 15-c megünneplése 1849-ben Erdélyben. = Szabadság, 1999. március 13. 
107. Petőfi a segesvári csatatéren. = Szabadság, 1999. július 31. 
108. Kalotaszeg 1848-49-bcn. = Kalotaszeg, 1999. október. 
109. Törzsorvosi jelentés 1849-ből, a sebesültek ellátásáról és a hadikórházakról. = Mű-
velődés, 1999. április. 
Könyvismertetések 
1. Táncsics Mihály: Életpályám. = Utunk, 1971. 
2. Egy csokor művelődéstörténeti tanulmány (Bcnkő Samu: A helyzettudat változásai 
című könyvének ismertetése). = Igazság, 1971. október 24. 
3. Kovászna megye. = Falvak Dolgozó Népe, 1971. július 25. 
4. Deák Farkas naplója. = Igazság, 1972. október 18. 
5. A rendtartó székely falu (Imrch István könyvének ismertetése). = Megyei Tükör, 
1974. február 3. 
6. Történelem eseményekben. = Utunk, 1976. július 9. 
7. Bölcső és környéke (Tamási Áron életrajzi könyvéről). = Utunk, 1976. szeptem-
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8. Vasilc Goldi§ és a nemzeti kérdés. = Utunk, 1976. december 10. 
9. Hol maradt a forráskritika? = A Hét, 1976. február 13. 
10. Művelődéstörténetünk útjai. = Korunk, XXXVII. évfolyam, 1978. 3. sz. 196-204. 
11. Korszerű gazdaság és társadalomtörténet (Imrch István könyvének ismertetése). = 
Utunk, XXXV. évfolyam, 1980. 13. sz. 1-2. 
12. Történelem az alapoknál (Csctri Elek és Imrch István könyvéről). = A Hét, 1980. 11. 
sz. 
13. Élet és történelem (Bckc György könyvének ismertetése). = Igaz Szó, 1981. 8. sz. 
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14. Történelem és társadalom. = Utunk, XXVII. évfolyam, 1982. 28. sz. 1., 3. 
15. Székely Oklcvéltár. = Utunk, XXXVIII. évfolyam, június 24. 
16. Wesselényi István kuruc kori naplója. = Korunk, 1983. 11. sz. 912-914. 
17. Önéletírás és kortörténet. = Utunk, 1984. december 2. 
18. Körösi Csorna Sándor (Csctri Elek könyvének ismertetése). = Művelődés, 1985. áp-
rilis. 
19. Adattár és forrásmű (T. Szabó Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. kötetéről). 
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20. Könyv és kenyér (Csekc Péter könyvéről). = Helikon, 1992. április 10. 
21. Kászonszék egy évszázada (Imrch István és Pataki József könyvéről). = Helikon, 
1993. 18. (148.) sz. 
22. Két értékes könyv Bocskai Istvánról (Bcnda Kálmán: Bocskai István; Bocskai István 
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